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мінно від нуля. Це означає, що скорегована по ризику доходність акцій
вище для тих компаній, які виплачують більш високі дивіденди. Звідси
витікає, що дивіденди небажані, оскільки підвищена доходність потріб-
на в даному випадку для того, щоб компенсувати інвесторам володіння
високодохідними акціями. Цей висновок, крім того, підтримує твер-
дження, що у вивченому періоді через тиск податків акціонери віддава-
ли перевагу доходу у вигляді підвищення курсу, а не у вигляді дивіден-
дів.
В 1980 р. Літценбергер і Рамасвамі висунули припущення, що диві-
дендні виплати несуть ще якусь інформацію, що дозволяє передбачати
майбутній рівень дивідендних виплат. Отримані ними результати під-
твердили висновки дослідження 1979 р, але не підтвердили гіпотези
про наявність зв’язків між дивідендами минулих і майбутніх періодів.
Можливі наступні форми дивідендної політики:
1. Виплата постійної суми в доларах.
2. Виплата постійного відсотку доходу.
3. Варіант 1 або 2 плюс додаткові виплати за підсумками року.
4. Відсутність дивідендів.
Вибір політики визначається розумінням фінансової теорії і впливу
реальних ринкових чинників на курс акцій. Модільяні і Міллер перед-
бачили, що дивіденди не впливають на оцінку акцій. Якби так і було на
ділі, менеджерам варто б просто забути про існування дивідендів.
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РАЗВИТИЕ МЯСНОГО ПОДКОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Одним из основных направлений современной экономической стра-
тегии Республики Беларусь является реализация программы правитель-
ства по обеспечению продовольственной безопасности страны. Продо-
вольственная безопасность определяется уровнем эффективности
экономики всего народного хозяйства и, в первую очередь, агропро-
мышленного комплекса.
Стратегическая цель развития АПК Беларуси — достижение и под-
держание продовольственной безопасности страны, т. е. самообеспече-
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ние продовольствием по 9 важнейшим группам продуктов за счет собс-
твенного производства должно составлять не менее 85 % от общей по-
требности. На ближайший период параметры рассчитаны в пределах
рационального использования ресурсного потенциала и производства в
объемах: зерно —8,0—9,0 млн т., картофель — 9,0—10,0 млн т., ово-
щи — 1,5—1,7 млн т., плоды и ягоды — 0,7—0,8 млн т., сахарная свек-
ла — 2,0—2,5 млн т., молоко — 7,0—7,5 млн т., мясо в живом весе —
1,3—1,5 млн т. Производство сахара-песка следует довести до 250 тыс.
т., масла растительного — 60 тыс. т. Это обеспечит баланс рынка про-
довольствия на национальном и региональных уровнях за счет собст-
венного производства. За счет импорта — 15—20 % и поставки на экс-
порт — 15—20 %.
В 2004 году была подготовлена концепция национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь и одобрена постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.
Концепция предназначена для использования органами государствен-
ного управления в качестве методологической и методической базы для
выработки решений по совершенствованию агропродовольственной
политики и стратегии социально-экономического развития.
В концепции определены основные этапы достижения продовольст-
венной безопасности, направления аграрной политики, параметры на-
циональной и региональной продовольственной безопасности, меха-
низм ее достижения и другие вопросы. Выделены следующие этапы
достижения национальной продовольственной безопасности.
Первый этап— это достижение производства сельскохозяйственных
продуктов в объемах, превышающих критический уровень продовольст-
венной безопасности, то есть более 60 % от общей потребности респуб-
лики в сырье и продовольствии. Он связан с осуществлением экстрен-
ных мер по преодолению спада производства, восстановлением матери-
ально-технической базы сельского хозяйства, созданием условий его
эффективного функционирования в рыночных условиях.
Второй этап предполагает динамичное наращивание объемов сельс-
кохозяйственного сырья и продовольствия, достаточных для сбаланси-
рования внутреннего рынка по спросу и предложению за счет собст-
венного производства. В этот период должна быть сформирована
рыночная инфраструктура.
Третий период включает техническое перевооружение продоволь-
ственного комплекса, обеспечение прироста производства сельско-
хозяйственной продукции на основе применения новейших, эффек-
тивных технологий, достаточного для решения продовольственной
проблемы и достижения оптимального уровня во внешнеэкономиче-
ской деятельности.
Проблемы продовольственной безопасности Республики Бела-
русь тесно связаны с проблемами мировой продовольственной безо-
пасности.
В последние время наши соседи и торговые партнеры Россия и
Украина заметно активизировали подготовку к вступлению во Всемир-
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ную торговую организацию (ВТО). Республика Беларусь ведет перего-
воры о вступлении в ВТО уже более 10 лет Сегодня, по оценке экспер-
тов, наша страна имеет примерно одинаковые шансы с Россией и Украи-
ной при благоприятных обстоятельствах стать страной-членом ВТО в
течение 1—2 лет. Стратегия Беларуси в настоящее время — стать рав-
ноправным партнером стран-членов ВТО.
По оценкам специалистов, вступление в ВТО Республики Беларусь
принесет экономике страны как положительные последствия, так отри-
цательные. К положительным последствиям можно отнести такие как,
увеличение товарооборота, снижение цен на товары, увеличение экспо-
рта в страны ЕС, усиление мер по поддержке государством науки,
образования и социальной сферы села. Главным отрицательным по-
следствием можно назвать отказ от бюджетных ассигнований на
субсидирование экспорта и сокращение уровня государственной по-
ддержки.
Значительная роль в системе продовольственной безопасности рес-
публики отводится мясному подкомплексу. Животноводство является
отраслью специализации республики и по своему производственному и
экономическому потенциалу имеет экспортную ориентацию. До
1990 года в Беларуси производилось 110—115 кг. мяса на душу населе-
ния при медицинской норме 80 кг. и за ее пределы вывозилась почти
каждая третья тонна мяса. В 90-х годах двадцатого столетия положение
несколько меняется.
Таблица 1
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЯСА
(в убойном весе), тыс. т.
Годы
Вид животных




586,2 315,6 255,8 262,1 226,5 211,0 224,0
Свиньи 438,4 262,8 297,4 310,5 300,7 300,1 87,0
Птица 141,7 69,2 69,3 70,0 84,7 87,2 100,0
Всего 1166,3 647,6 622,5 642,6 611,9 598,3 411,0
Данные табл. 1 свидетельствуют о снижении объемов производства
мяса в убойном весе по сравнению с 1990 годом, более чем в два раза.
Состояние потребительского рынка мяса и мясопродуктов в послед-
ние годы характеризуется рядом негативных тенденций, таких, как сок-
ращения поголовья скота, о чем свидетельствуют данные табл. 2.
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Таблица 2








4613 2917 2803 2441 2289 2266 2350
Свиньи, тыс. гол.: 5051 3895 3686 3566 3329 3287 3407
Птица, млн. гол: 50,6 26,4 27,5 27,4 25,5 25,1 25,3
На начало 2005 г. поголовье крупного рогатого скота и птицы по
сравнению с 1991 г. уменьшилось почти в 2 раза, поголовье свиней со-
кратилось на 30 %. В то же время, следует отметить положительную
тенденцию к увеличению всех видов поголовья в 2004 г. по сравнению
с 2003 г.
Наряду с сокращением численности поголовья несколько снизилась
и продуктивность животных (табл. 3). Потенциал мясной продуктивно-
сти реализуется лишь на треть от возможного. Все это привело к сни-
жению объемов производства и высокой себестоимости продукции, со-
кращению выпуска мясной продукции. Объем производства мяса, и его
структура значительно изменились.
Таблица 3











496 315 371 323 346 383 406 421 459
Свиньи 388 295 376 359 373 399 407 401 411
В структуре производства (реализации) скота и птицы до 2004 г.
была тенденция роста доли свинины за счет сокращения удельного веса
говядины и мяса птицы (табл. 4).
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Таблица 4
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ОТКОРМА
СКОТА И ПТИЦЫ, %
Годы
Вид животных




50,3 48,7 41,1 40,8 37,0 35,3 54,5
Свиньи 37,6 40,6 47,8 48,3 49,2 50,2 21,2
Птица 12,1 10,7 11,1 10,9 13,8 14,5 24,3
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Структура производства мяса в 1990 г. была следующая: говядина
занимала 50,3 %, свинина — 37,6 %, птица — 12,1 %. В 2003 г. увели-
чилась доля свинины за счет уменьшения доли говядины: говядина за-
нимала 35,3 %, свинина — 50 % птица — 14,5 %.
Однако, уже в 2004 г. произошло резкое сокращение объемов произ-
водства свинины, и доля производства говядины увеличилась до
54,5 %, птицы до 24, %.
Расширение свиноводства и птицеводства ограничено объемами
производства зерна и белковосодержащих культур, поэтому сущест-
венную роль в мясном балансе республике должна играть говядина,
производство которой базируется в основном на грубых, сочных и зе-
леных кормах, однако надо учитывать и сбалансированность потребле-
ния мясной продукции.
Основная причина падения производства в животноводстве состоит
в том, что обеспечение мощной инфраструктуры животноводческой от-
росли, ориентированной на поставку материально-технических ресур-
сов из общесоюзного фонда взамен на поставку продуктов животно-
водства, была разрушено. В первую очередь это касается поставок
концентрированных кормов. Так, из скормленных кормов в 1990 году
7,6 млн т концентрированных кормов, 3,6 млн т. или почти 50 % заво-
зилось из других регионов Союза. Вторая причина состоит в высокой
затратности производства единицы животноводческой продукции, а
следовательно, ее неконкурентоспособности на мировых рынках .
Емкость внутреннего рынка мяса при потреблении его по научно
обоснованным нормам составляет 1 млн т. Кроме того, необходимо
производить еще 300 тыс. т. для экспортной ориентации животноводст-
ва и стабильного положения на рынках ближнего зарубежья.
Становление внутреннего рынка мяса и мясопродуктов, его ориента-
ция на оптимальный уровень предполагают принятие мер в двух направ-
лениях. С одной стороны, необходимо стимулировать производства, а с
другой — активизировать платежеспособный спрос населения. Обеспече-
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ние населения республики мясной продукцией в первую очередь требует
стабилизации поголовья животных и повышение их продуктивности.
Развитие отечественного мясного подкомплекса должно осуществ-
ляться с учетов не только внутренних потребностей, но и его экспорт-
ной ориентации.
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Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
Про актуальність тематики обліку і аудиту формування фінансових
результатів свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Серед видат-
них вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток даної тематики в
бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати
Л. Флорі, Д., Беста, Е. Леоте, І. Ф. Шера, Г. Сімона, Є. Є. Сіверса,
О. М. Галагана, А. Л. Бикова, В. Г. Макарова, В. Ф. Палія, а також
українські вчені-професори О. С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кі-
рейцев, В. Г. Лінник, В. В. Сопко, Ю. І. Осадчий, М. Г. Чумаченко,
М. В. Кужельний.
Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських проб-
лем як у практичному, так і в науковому плані є проблема трактування
фінансового результату діяльності підприємства, методологія й ме-
тодика його визначення й оподаткування.
До 2000 р. фінансовий результат на підприємствах України визна-
чався як алгебраїчна сума прибутку від реалізації і позареалізаційних
